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Teoksen nimi kertoo sosiolo-
gi Ilka Haarnin tutkimusaiheen 
selkeästi. Tutkijan tarkoituksena 
on ollut etnografisen tutkimus-
aineiston avulla tarkastella eläk-
keelle siirtyneiden kaupunkilais-
ten elämää erityisesti kodin ul-
kopuolisen toimijuuden, osal-
listumisen ja vapaaehtoistoimin-
nan näkökulmasta. Tekijän mu-
kaan teoksen eräänä tavoitteena 
on tarjota eläkeikää lähestyvil-
le ja sitä nuoremmille mahdol-
lisuus kurkistaa työiän jälkeen 
seuraavaan kolmanteen elä-
mään, mutta tekstistä on myös 
mahdollista tunnistaa muun 
yhteiskunnan eläkeikäisiin koh-
distamat toiveet ja tarpeet. Ai-
kakauden unelmaksi hahmot-
tuu onnistunut vanheneminen: 
toisia palveleva, vapaaehtois-
työmyönteinen, suorittava van-
huus. Teoksessa Haarni kysyy 
varsin perustellusti, mitä mieltä 
eläkeikäiset itse ovat yhteiskun-
nan heille tarjoamista rooleista 
ja tehtävistä.
Haarni rajaa selkeästi tutki-
muksen ulkopuolelle eri syis-
tä osallistumattomat tai syrjäy-
tyneet ikäihmiset. Samalla hän 
tuulettaa ulos myös ikääntymis-
keskusteluihin usein liittyvän 
kurjuuspuheen ja avaa uuden, 
raikkaan ja elämänmyönteisen 
näkökulman aiheeseen. Tutki-
musta varten haastateltujen elä-
keikäisten puheenvuoroista vä-
littyy puhujien innostus ja tah-
to aktiiviseen toimijuuteen vie-
lä varsinaisen työuran jälkeen. 
Tutkimukseen osallistuneet, 
kolmatta elämää elävät eläke-
ikäiset ovat valmiita sekä hoi-
tamaan velvollisuutensa että pi-
dättämään itselleen oikeuden it-
senäisiin valintoihin ja omaeh-
toiseen toimintaan.
Haastatteluihin tutustuminen 
antaa mahdollisuuden tarkastel-
la mielikuvien ja realismin risti-
riitaa siinä, millaiseksi ihmiselä-
mä kuvitellaan ja millaisena se 
käytännössä toteutuu. Käytän-
nön elämään sisältyy suuri mää-
rä erilaisia olemisen tiloja ja ase-
mia sekä toiminnan vaihtoehto-
ja, joiden pohjalta yksilöt teke-
vät omia henkilökohtaisia valin-
tojaan. Tästä huolimatta yhden-
mukaisuuden diskurssi pyrkii 
näkemään kaikki eläkeikäiset – 
noin neljänkymmenen vuoden 
ikähaarukassa – yhteisön kan-
nalta menetettyinä, hyödyttö-
minä tai jopa vahingollisina. Ar-
kipäivän kokemuksen perusteel-
la voi havaita, että tätä diskurssia 
toistavat jopa sellaiset työssäkäy-
vät nuoret aikuiset, joiden arki-
nen elämä toimii pitkälti omien 
eläkeikäisten vanhempien las-
tenhoito- ja yleisavun varassa. 
Eläkeikäisyys samaistuu julki-
sessa puheessa kyvyttömyyteen 
ja hyödyttömyyteen, kun siitä 
tehdään sairauden ja hoivan tar-
peen synonyymi.
Luulot ja perusteettomat us-
komukset tulkitaan usein johtu-
viksi tiedon puutteesta. Tarinoi-
den mukaan ennen muinoin us-
kottiin kaukaisten maiden asuk-
kailla olevan häntä ja pukinsor-
kat, kun heidän olemassaolos-
taan tiedettiin, mutta juuri ku-
kaan ei ollut heitä koskaan näh-
nyt. Haarni kiinnittää huomiota 
siihen, että arjessa eri elämänvai-
hetta elävät ihmisryhmät eivät 
kohtaa toisiaan, vaan kullakin 
ryhmällä on omat paikkansa, 
reittinsä ja aikataulunsa. Työssä-
käyviin aikuisiin verrattuna elä-
keikäiset siis elävät kuin omassa 
erityisessä maailmassaan. Tästä 
on edelleen mahdollista päätellä, 
että he ovat muuttuneet työikäi-
sille näkymättömiksi. Heistä on 
tullut kuin kaukaisten maitten 
vierasta rotua, jonka olemusta 
ja elämäntapoja selitetään oman 
kokemuksen puuttuessa julkisen 
diskurssin vanhuuspuheella. 
Haarnin tekstistä tulee kui-
tenkin esiin se, että myös van-
hemmat ikäryhmät menettävät 
kosketuksen nuorempiin. Haar-
ni kuvailee, miten eläkeikäis-
ten puheessa naapuruston uu-
det nuoret asukkaat vaikuttavat 
kovin vierailta ja elinympäristön 
muutos aiheuttaa seudun van-
hemmille asukkaille jopa pel-
koja ja turvattomuuden tunnet-
ta. Kun erilaista elämänvaihetta 
elävien ihmisten välinen kanssa-
käyminen kutistuu minimaali-
seksi, ryhmät hahmottuvat toi-
silleen kuin vieraan planeetan 
olioina, joiden erilaisuus tulki-
taan ensisijaisesti uhkaavaksi.
Haarnin kurkistus eläkeikäis-
ten maailmaan on kuin vierai-
lukäynti toiselle, paljon muka-
vammalle planeetalle. Tuon toi-
sen maailman kiireettömyys 
toistuu siitä raportoivan kirjoit-
tajan tekstissä miellyttävänä rau-
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Tilastollisia menetelmiä käyt-
tävä tutkimus on omassa käsit-
teistössäni yksi laji luvuilla ar-
gumentointia. Viranomaisten 
tuottama tilastotieto on sen lähi-
sukulainen, mutta myös niin sa-
notussa laadullisessa tutkimuk-
sessa argumentoidaan joskus 
(usein, enimmäkseen) luvuilla. 
Sellaiset ilmaukset kuin ”kaikki 
haastateltavat”, ”useimmat haas-
tateltavat” ja ”muutama haasta-
teltava” ovat luvuilla argumen-
tointia, vaikka lukijalle ei täs-
mällisiä lukuja kerrotakaan.
Aloitan ja lopetan omat tilas-
tollisten menetelmien kurssi-
ni ohjeeseen: ”Luku ei ole tut-
kimustulos – tulos on se, mi-
tä luku kertoo.” Ei siis riitä, et-
tä saa jonkun kauniin luvun, ei-
kä se, että luku on oikein lasket-
tu ja oikein valitun suureen ar-
vo. Pitää tietää, miten luku syn-
tyy, mistä se kertoo ja onko luku 
iso vai pieni. Jonkinlainen para-
doksi on siinä, että tilastotiede 
ei kerro, mistä luku kertoo, eikä 
ratkaise, onko luku iso vai pie-
ni, mutta toisaalta tilastollisin 
menetelmin tuotettujen lukujen 
tulkinta ei ole mahdollista ilman 
tilastotieteen ymmärrystä.
Olemme puun ja kuoren vä-
lissä: tilastolliset ohjelmistot 
ovat helppokäyttöisiä ja kaik-
kien ulottuvilla, mutta harvalla 
on enää käsitystä, mitä ohjelmis-
tot oikeasti tekevät. Oppikirjat 
yleensä vain laskevat rimaa tilas-
totieteen perusteiden ymmärtä-
misen suhteen. Niissä tarjoillaan 
niksejä ja nyrkkisääntöjä ja ko-
rostetaan, miten helppoa ja käy-
tännöllistä kaikki on. Eihän oi-
kea tutkija tarvitse kaavoja, kun 
ohjelmat hoitavat laskennan: 
tutkija voi keskittyä sisältöön!
Mikko Ketokiven kirja haas-
taa tällaisen löysäilyn: ”Tilasto-
tiedettä ymmärtääkseen täytyy 
ymmärtää tilastollista päätte-
lyä ja laskentaa. Ei-teknisistä ja 
käyttäjäystävällisistä tilastotie-
teen oppikirjoista on kuitenkin 
enemmän haittaa kuin hyötyä, 
sillä tutkijan päivittäisessä tutki-
mustyössä kohtaamat ongelmat 
ovat hyvin teknisiä ja kaikkea 
muuta kuin käyttäjäystävällisiä.” 
Ketokiven kirjassa rimaa ei las-
keta, mutta silti siinä on kaavoja 
vähemmän kuin tyypillisessä ti-
lastomenetelmien keittokirjassa.
Erityisesti Ketokiven ham-
paissa ovat keittokirjojen nyrk-
kisäännöt, joilla menetelmi-
en käytöstä tehdään ”helppoa”. 
Tässä suhteessa kirjan lukemi-
hallisuutena ja selkeytenä. Tut-
kimuksen fokus ei jää lukijalle 
epäselväksi, sillä teoksesta käy 
hyvin ilmi, mitä aihetta se kä-
sittelee ja miksi se on kirjoitet-
tu. Erään vastauksen voi löy-
tää myös siihen kysymykseen, 
onko oikeanlainen, onnistunut 
vanheneminen vastaus yhteis-
kunnan toiveisiin ja tarpeisiin. 
Ovatko eläkeikäiset yhteiskun-
nallisesti osallistuvia, ja ryhty-
vätkö he innolla mukaan vapaa-
ehtoistyöhön heti, kun ansio-
työn ote heistä kirpoaa? 
Tutkimuksen perusteella vai-
kuttaa siltä, ettei vastuuta ja vel-
vollisuuksia tarjoava, palkaton 
yhteisöllinen toiminta ole mi-
kään eläkeiässä yhtäkkiä esiin 
pulpahtava jokamiehen ominai-
suus. Eläkkeellä yhteiskunnal-
lisesti aktiivisia ovat enimmäk-
seen ne samat ihmiset, jotka 
ovat olleet sitä jo aikaisemmin. 
Kiinnostus vapaaehtoiseen työ-
hön muualla kuin oman suvun 
ja perheen parissa hahmottuu 
paremminkin tietyn luonteen 
omaavien, jo perinteisesti osal-
listumaan tottuneiden ihmisten 
ominaisuudeksi. Eläkkeelle siir-
tyminen ei siis tee jokaisesta ih-
misestä ilmaista auttamisauto-
maattia. Haarnin tutkimukseen 
osallistui henkilöitä, jotka vas-
ta eläkkeellä, ehkä ensimmäistä 
kertaa elämässään, saivat mah-
dollisuuden ajatella vain itseään 
ja omia tarpeitaan. Monet heis-
tä olivatkin oikein tyytyväisiä 
vapaasti omaehtoiseen kolman-
teen elämäänsä.
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